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Kegiatan organisasi merupakan kegiatan di luar mata pelajaran untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan
kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik. Untuk itu Penelitian ini mengkaji tentang â€œPerbandingan Hasil Belajar
Geografi Siswa Yang Berorganisasi Dengan Yang Tidak Berorganisasi Di SMA Se-Kota Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah apakah hasil belajar geografi siswa yang berorganisasi lebih baik dari pada yang tidak berorganisasi di SMA
Se-Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan hasil belajar geografi siswa yang berorganisasi dengan
yang tidak berorganisasi di SMA Se-Kota Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa IPS yang berorganisasi
dan yang tidak berorganisasi dari 6 SMA yang ada di Kota Banda Aceh. Sampel penelitian sebanyak 30 siswa yang berorganisasi
dan 30 siswa yang tidak berorganisasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data
menggunakan rumus uji-t. Berdasarkan hasil penghitungan uji-t diperoleh thitung = 4,42. Jika nilai t ini dibandingkan dengan nilai
tabel pada taraf signifikan 0,05 dan dengan dk (n1 + n2 â€“ 2), maka diperoleh ttabel = 1,67. Hasil penghitungan  menunjukkan
bahwa thitung > ttabel. Sesuai dengan kriteria pengujian, jika thitung  > ttabel maka Ha diterima. Artinya hasil belajar geografi
siswa yang berorganisasi lebih baik daripada hasil belajar geografi siswa yang tidak berorganisasi.
